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University  education  that  uses  English  as  the  medium  of  instruction  is  one  of  the  current 
educational  innovations  in Higher Education. The main aim of  this study was to examine the 
experiences of 171 students of the English‐taught Degrees in Education at Universidad Rey Juan 
















Europeo de  Educación  Superior  (EEES). A  raíz de  este hecho,  se  remarca  la  importancia de 










(Real  Decreto  1393/2007).  Esto  se  puede  apreciar  a  consecuencia  de  factores  como  la 
incorporación  al  nuevo  Espacio  Europeo,  la  capacidad  y  necesidad  de  expansión  de  la 
universidad a nivel  internacional,  la actual  inquietud de  la  juventud española en continuar su 
formación en países extranjeros, o, por ejemplo, mayores oportunidades laborales. Para Martín 
del  Pozo  (2013),  el  inglés  es  la  lengua  elegida de  forma mayoritaria por  los  estudiantes,  al 
tratarse de  la  lengua dominante en  los ámbitos profesionales y de educación  internacional. 






educativo a  la enseñanza bilingüe no ha resultado  tan compleja como en otros  lugares. Esto 
probablemente pueda deberse al uso y enseñanza de las lenguas cooficiales como el catalán, el 
euskera,  el  gallego  y  el  valenciano  en  todos  los  niveles  de  nuestro  sistema  educativo.  Esta 
mentalidad  bilingüe  nos  permite  una  apertura  de  mente  y  una  mayor  adaptabilidad  a  las 
necesidades de nuestro  tiempo,  siendo una de ellas,  la  incorporación del  inglés  a  todas  las 
etapas educativas. Por lo tanto, como señala Carbajosa (2012), el inglés debe considerarse como 
una competencia transversal en todos los estudios universitarios. 




















existente en  la  sociedad española  y específicamente en  la Comunidad de Madrid, donde  la 
carencia de maestros con un buen dominio de la lengua inglesa era cada vez más tangible (Travé, 
2013).  Esto  se puede  justificar,  entre otras  razones, por  la preocupación  en  relación  con  la 
formación de profesores en las universidades españolas. En el estudio realizado por Fernández, 
Pena, García y Halbach  (2005) sobre  la  implantación de proyectos educativos bilingües en  la 







de  la  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  3  de  Didáctica  de  las Matemáticas)  se  imparten  en 
castellano (14,4% de las asignaturas) y 214 créditos en inglés (85,6% de las asignaturas). De la 
misma manera, es  interesante resaltar que 45 créditos ECTS corresponden a  las prácticas en 




intentado mostrar  la  importancia  que  presenta  el  aprendizaje  de  contenidos  académicos  a 





calidad  de  la  enseñanza  que  se  está  ofreciendo  es  imprescindible  evaluar  el  modelo 
implementado y analizar la experiencia llevada a cabo durante los últimos años. De esta manera, 





La  investigación que se presenta pretende  identificar  las percepciones,  las actitudes y  las 
valoraciones  de  los  estudiantes  de  los  Grados  de  Educación  en  habla  inglesa,  desde  su 
implantación.  Partiendo  de  este  propósito,  este  trabajo  tratará  de  averiguar  el  nivel  de 
satisfacción  del  alumnado,  las  valoraciones  y  las  aportaciones  que  tiene  a  su  formación 































respondían a  los objetivos planteados en  la  investigación. El  instrumento  fue  sometido a un 
juicio de expertos, utilizando el método Delphi (Reguant y Torrado, 2016), con el fin de analizar 
la adecuación de cada uno de los ítems. En relación con sus recomendaciones se realizaron las 



















y  desarrollo  de  esta  modalidad  de  estudio  por  parte  de  sus  destinatarios,  conocer  sus 
percepciones forjadas durante los años de grado, así como su visión sobre su funcionamiento y 
particularidades.  

















herramienta  encuestafacil.com.  También,  se  desarrollaron  análisis  descriptivos  de  las 
percepciones,  valoraciones  y  expectativas  de  los  estudiantes  participantes  mediante  el 












La primera cuestión se refería a  las razones por  las que  los estudiantes habían solicitado 
estudiar el grado en habla inglesa. Un total de 87,1% (DT = ,336) de los estudiantes eligió esta 
modalidad  como  la  primera  opción  a  la  hora  de  escoger  estudios  universitarios.  Entre  las 
principales motivaciones destacan la percepción de esta modalidad entendida como una de las 




En  la encuesta  también se midieron  los resultados de  los alumnos y de  los egresados en 
relación  con  el  nivel  de  inglés  adquirido  en  una  escala  de  1  (Nivel:  Inicial  A1)  a  6  (Nivel: 
Profesional C2). Todos ellos están de acuerdo en que este grado ha mejorado su competencia 
en el nivel de inglés. En la Figura 1 se recogen los resultados obtenidos en la valoración del nivel 

























Una  de  las  valoraciones  de  interés  en  el  EEES  es  la  medida  de  la  satisfacción  de  los 
universitarios en relación con las expectativas (Pichardo, García, De la Fuente y Justicia, 2007) 
porque constituye un indicador de calidad y refleja la eficiencia en las dimensiones valoradas. 
Como  puede  apreciarse  en  la  Tabla  1,  es  notable  la  alta  puntuación  en  algunos  aspectos 
analizados. En ella se observan que los ítems 17 y 18 con un valor medio de 3,29 (DT = ,739) y 
3,31  (DT  =  ,761)  respectivamente,  son  las  situaciones  más  valoradas  por  los  estudiantes. 















encontraron diferencias estadísticamente significativas  (p<,05), a  favor de  los estudiantes de 
primer y segundo curso en la percepción del aprendizaje (ver Tabla 2). 
Tabla 2. Prueba Post‐Hoc de Tukey. 
Con  respecto  a  la  pregunta  específica  ¿Has  necesitado  ayuda  para  seguir  las  clases?  el 
alumnado ha declarado que “no” en un 95,3% (n = 163) frente a un 4,7% (n = 8). Ahora bien, las 
principales dificultades que ha experimentado el alumnado con respecto al aprendizaje en el 
grado  en  lengua  inglesa  son:  Dificultades  ante  la  participación  en  clase:  presentaciones, 
preguntar dudas...  (38,6%); seguida de  la Dificultad en  las actividades evaluables: exámenes, 
trabajos, exposiciones... (16,4%); de la Dificultad en seguir las explicaciones del profesor (14,6%); 





comentarios de  la pregunta  libre final, el alumnado define –de forma general–  la experiencia 
como enriquecedora, satisfactoria, motivadora y dinámica. No obstante, en las propuestas de 
mejora  se  aprecia  una  postura  que  refleja  en  algunos  casos  una  “deficiente”  competencia 


















posibilidades  laborales dentro y  fuera de España y mejora del nivel de  inglés. Estas  razones 




Sin embargo, aunque  la mayor parte de  los  resultados obtenidos, así  como el grado de 
satisfacción y de las opiniones sobre estas titulaciones son positivas, se han encontrado algunas 
dudas manifestadas  por  los  estudiantes  sobre  el  proceso  de  implantación  de  estos  grados. 
Algunas preocupaciones subyacentes manifestadas en la pregunta abierta del cuestionario son: 











todas  las perspectivas,  incluida  la educativa. Esta  idea de globalización coincide con algunos 








futuro docente de  inglés de Educación Primaria, es  importante en  la etapa de  formación del 
maestro en lengua inglesa atender a los aspectos afectivos del aprendizaje de la nueva lengua. 

































un nivel  adecuado  y  garantizar  así una  correcta dinámica de  enseñanza‐aprendizaje. A  esta 
evaluación  inicial  debería  sumarse  un  proceso  de  seguimiento  continuo  de  la  competencia 
lingüística, así como de la didáctica utilizada al enseñar en inglés, tal y como señalan Fernández‐











justificar  y  mejorar  la  calidad  en  la  oferta  de  titulaciones  en  habla  inglesa.  La  universidad 


































Por  lo que es preciso  implantar este  tipo de grados  teniendo en cuenta estos  factores, y así 
ofrecer lo que García y García (2013) reclaman: una educación bilingüe crítica y de calidad. 
Por  otra  parte,  el  estudio  no  está  exento  de  limitaciones.  En  cuanto  a  los  aspectos 
metodológicos,  se  puede  señalar  que  hubiera  sido  deseable  obtener  una muestra mayor  y 






instrumentos de recogida de  información que complementen  la  información obtenida en  los 
cuestionarios. Además, es interesante ampliar la información aportada por los estudiantes con 
las percepciones de otros agentes implicados, como los profesores de ambas titulaciones. Esto 





necesidad  de  contar  con  maestros  en  prácticas  bien  preparados  a  nivel  de  idiomas  y 
competentes a nivel didáctico. Esta triple visión permitirá triangular datos y obtener una visión 
más real de la sociedad. 
Así  mismo,  se  proponen  varias  líneas  de  actuación  que  garanticen  un  correcto 
funcionamiento  de  estas  titulaciones.  En  primer  lugar,  por  parte  del  profesorado  se  hace 
necesario seguir apostando por una formación continua adecuada y competencial en el idioma, 


















solamente en  las destrezas  y habilidades propias de  la profesión,  sino  también en aspectos 
lingüísticos,  sociales  y  emocionales.  Sin  duda,  la  Educación  Superior  se  encuentra  en  un 
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